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Des del d ia 21 d e maig de 1 9 8 6 , l ' e n d e m à d e 
publ icar -se e n el Bu l l e t í Oficial d e la C o m u n i t a t Au-
t ò n o m a d e les Illes Balears (B .O .C .A. I .B . n o 15 d e 
2 0 - V - 8 6 ) , t e n i m Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca . 
A m b cer t r e t r à s , n o gaire exp l i cab le , s 'ha p r o d ü i t 
l ' ap rovac ió , pub l i cac ió i e n t r a d a en vigor d ' u n a Llei 
q u e les a l t r e s C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s ja t e n e n d e s 
d e fa 2 o 3 a n y s . Malgrat el r e t a rd , p e r ò , sigui ben-
v inguda a q u e s t a Llei q u e t a n necessàr ia ens e ra . 
L ' a p r o v a c i ó d e la Llei c o i n c i d í , en el t e m p s , 
a m b diverses ac t iv i t a t s i a c t e s q u e a q u í es ce lebraven 
dins el m a r c del II Congrés I n t e r n a c i o n a l d e la Llen-
gua Ca ta lana , i, r e a l m e n t , a q u e s t a ap rovac ió va 
passar d e s a p e r c e b u d a . Po t se r n o es va saber donar - l i 
el ressò a d e q u a t , t o t i q u e l ' e s d e v e n i m e n t era p r o u 
i m p o r t a n t . 
Ara q u e ja t e n i m la Llei , c o m e n ç a la t a sca . 
I n t e n t a r i aconsegui r n o r m a l i t z a r u n a s i tuac ió q u e 
des d e segles n o ho és n o r m a l , n o és feina de d o s 
dies . De la m a t e i x a m a n e r a q u e i n t e n t a m d e m o c r a -
t i t z a r -nos de cada dia m é s , i d e mica en mica h o 
a n a m fent , i g u a l m e n t h e m d e ser consc i en t s q u e su-
perar la n o s t r a s i tuac ió l ingü ís t i ca és una feina q u e 
exigeix pac iència per a consegu i r -ho i força per a 
n o af lu ixar gens e n la nos t r a v o l u n t a t d ' e x p r e -
sar-nos en la l lengua q u e ens és p r ò p i a . 
La d i f icu l ta t es tà en h a r m o n i t z a r les l l iber ta t s 
i d r e t s dels ind iv idus q u e i n t e g r a m u n a soc ie t a t 
p lu ra l . La C o n s t i t u c i ó consagra un p e r p e t u confl ic-
t e i l lui ta d e l l iber ta t s e n f r o n t a d e s : l l iber ta t d ' e d u -
cació versus l l ibe r t a t d e c à t e d r a , versus l l ibe r t a t 
d ' e m p r e s a ( idea r i ) ; el d r e t a l ' h o n o r i la i n t i m i t a t 
versus la l l iber ta t d ' e x p r e s i ó ; el d r e t a u t i l i t za r la 
p ròp ia l lengua versus el d e u r e d e ga ran t i r als cas te-
l l ano-par lan t s el p o d e r u t i l i t za r " la l lengua o f i c i a l " 
de l 'Es t a t en qua lsevol l loc i m o m e n t . 
La d i f i cu l ta t es tà t a m b é , en la p o c a v o l u n t a t 
d ' e n t e n d r e les "d iverses par les dels t e u s f i l ls" , c o m 
deia S. Espr iu , i en la m e n t a l i t a t c o l o n i t z a d o r a a 
la qua l no es p o d e n sos t r eu re m o l t e s d e les perso-
nes q u e c o h a b i t e n a m b nosa l t r e s i a la n o s t r a t e r r a . 
La d i f i cu l ta t està en les coses q u e e s p e r e m dels 
n o s t r e s po l í t i c s , q u e són m o l t ràp ids a l ' ho ra d e pro-
m e t r e i no t a n t a l ' ho ra d e c o m p l i r . Els in te ressos 
po l í t i c s hau r i en d ' e s t a r s e m p r e per daval l d e les exi-
gències del p o b l e i a i xò n o és quas i bé mai a ix í . 
Per a i x ò ens h e m h a g u t d ' a l a r m a r q u a n a c o m e n ç a -
m e n t d e ju l io l l legíem a la p r emsa t i t u l a r s i n o t í c i e s 
q u e ens p r epa raven per si d e cas els curs p r o p e r n o 
s 'apl icava la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó als Cen t r e s Do-
cen t s d e b u t a un conf l i t e d e c o m p e t è n c i e s e n t r e 
la Consel ler ia d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a i el MEC. Una 
p u r a a n è c d o t a formal po t imped i r q u e la necessi-
t a t social d ' u n a s i tuac ió n o r m a l i t z a d a pugui dur-se 
a t e r m e . N o m é s d e pensa r -ho un s 'esgarrifa. La rea-
l i ta t seria c ò m i c a si n o fos pa t è t i c a , ja q u e s o m l 'úni-
ca c o m u n i t a t a u t ò n o m a d e l lengua no cas te l lana q u e 
encara n o t é t r ans fe r ides c o m p e t è n c i e s —ni p lenes 
ni buides— en ma tè r i a d ' e d u c a c i ó . T o t i a i x ò . vo-
lem pensar , d ins la nos t r a ances t ra l b o n a fe. q u e 
a q u e t s p r o b l e m e s q u e ens anunc i ava la p remsa no 
són més q u e p r e t e x t o s q u e u t i l i t zen els n o s t r e s po l í -
t ics , a m b m o l t d e sen t i t d e l ' h u m o r , per a n i m a r un 
p o c l ' a m b i e n t . 
La Llei d e N o r m a l i t z a c i ó Lingüís t i ca vol ésser 
un p r o p ò s i t d e b o n e s i n t e n c i o n s i f o r m a l m e n t h o és . 
El q u e falta saber és a m b q u i n s mi t jans c o m p t a per 
a fer efect ives a q u e s t e s i n t e n c i o n s . Són m o l t s els as-
pec tes q u e q u e d e n a l 'a ire per un d e s e n v o l u p a m e n t 
r eg l amen ta r i , pe rò ens h e m de d e m a n a r : q u a n es 
regularà? i c o m ? . I t o t a ixò n o d e p è n més q u e de la 
v o l u n t a t p o l í t i c a del Govern Balear i a ho re s d ' a ra 
no han di t c o m p r o m o u r a n t o t el q u e volen p r o m o u -
re, ni qu in esper i t inspirarà les d i spos ic ions pos te -
r iors ( Q u a n t s d e r eg l amen t s hi ha ja p r e p a r a t s per a 
pub l i ca r? Q u i n e s previs ions p res supos tà r i e s s 'han 
fet? seran suf ic ien ts? . . . ) . 
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Ara bé , cal n o ob l ida r q u e si la v o l u n t a t po l í t i -
ca és , en p r i m e r a in s t ànc ia , de l G o v e r n Balear , t a m -
bé és ce r t q u e els p a r t i t s po l í t i c s r e p r e s e n t a t s al Par-
l a m e n t d e les Illes Balears són r e s p o n s a b l e s en segon 
t e r m e , i a i x í els h o r e c o r d a r e m ; p e r q u è la r e sponsa -
bi l i ta t p o l í t i c a l 'assol im t o t s els c i u t a d a n s d e la qua l 
en f a rem ús si n o s ' aconsegue ix t o t el q u e és nece -
ssari per progressar a d e q u a d a m e n t en el desenvo-
l u p a m e n t d ' a q u e s t a llei. 
Ens p r e o c u p e n fo rça m o l t s d ' a s p e c t e s q u e a la 
Llei n o m é s s ' a p u n t e n en genera l i a m b i g u a m e n t . 
Per e x e m p l e , la q ü e s t i ó d e les e x e m p c i o n s , els per-
missos a sol · l ici tar t ravés b u r o c r à t i q u e s -per a fer 
l ' e n s e n y a m e n t en ca ta l à i no sols de l ca ta là . . . 
Per ésser n o r m a l a q u e s t a Llei , és a dir n o r m a -
l i tzar , l ' apl icació del ca ta là s 'haur ia d e fer a m b els 
m a t e i x o s t e r m e s q u e el caste l là . La qua l cosa , dis-
s o r t a d a m e n t , s e m b l a q u e n o serà a i x í . T o t i a i x ò , 
la p r i m e r a passa e s t à d o n a d a i ens h e m d e fel ici tar , 
i e spe ra r a la vegada q u e les s egüen t s venguin més 
aviat i el m ü l o r poss ib le . 
F i n a l m e n t v o l e m di r q u e cal d i f o n d r e a q u e s t a 
Llei, i ho re s d ' a r a n o s 'ha fe t . Pe rò n o n o m é s d ins 
l ' e n s e n y a n ç a . A q u e s t és u n nivell p r o u i m p o r t a n t , 
no l ' ún i c . Els mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó , els p o d e r s 
púb l i c s han d 'assol i r q u e la l lengua n o és q ü e s t i ó 
de f o r m a , o marg ina l i s ecundà r i a , s ino f o n a m e n -
ta l , i q u e ells t e n e n m o l t q u e dir i fer en la t asca 
n o r m a l i t z a d o r a . T o t a la p o b l a c i ó t é el c o m p r o m í s , 
i a i x í h o h a d ' ex ig i r , d ' o b l i g a r i obl igar-se a u n pac-
te social i c u l t u r a l , el m é s a m p l e poss ib le , per a 
consegui r els o b j e c t i u s q u e ens p l a n t e j a m . Q u e la 
l lengua sigui la q u e m a r q u i la v e r t a d e r a i real iden-
t i t a t d ' u n p a í s i d ' u n a gen t . 
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I L ' E S C O L A D E L E S I L L E S B A L E A R S 
La n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca a l 'Escola d e Ba-
lears c o m e n ç a a m b el Rea l D e c r e t 2 1 9 2 / 7 9 . A q u e s t 
Dec re t no h a e s t a t ma i ap l i ca t a m b la r i go ros i t a t ne-
cessària per al seu b o n d e s e n v o l u p a m e n t , i ens d ó n a 
c o m a r e su l t a t s i tuac ions d iverses : a l u m n e s q u e n o 
h a n r e b u t classes d e ca ta là en les c o n d i c i o n s a d e q u a -
des i, per t a n t , c e n t r e s on n o s 'han a r r iba t a i m p a r t i r 
les t r e s h o r e s s e t m a n a l s e s t ab l e r t e s . El nivell més 
afavor i t h a e s t a t B U P , j a q u e els l l icencia ts h a n po-
gu t d o n a r el nivell q u e p e r t o c a a cada curs . 
A r a e n c a r a , la t a sca d e recol l i r d a d e s s o b r e la 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t en ca ta là , és u n p r o j e c t e 
a m b i c i ó s . Necess i t am c o n è i x e r l ' a spec te qua l i t a -
t iu per ta l d e p o d e r ava luar a m b ob j ec t i v i t a t a q u e s t 
D e c r e t del 1 9 7 9 , i n i c i a l m e n t pos i t iu , p e r ò ple d e 
def ic iències t e ò r i q u e s i p r à c t i q u e s . 
A q u e s t D e c r e t de l 1 9 7 9 es d e r o g à pel d e d i a 
1 3 d e s e t e m b r e del 1 9 8 5 . A q u e s t n o u D e c r e t c rea 
les e ines legals per p o d e r d u r a t e r m e u n a t a sca 
e d u c a t i v a d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca a les Illes 
Balears . 
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